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Writiug is one of tlie Btgii.-h lui,tuage skills rvirich is rus iutpoitrurt rx thc oi.her
skiiis. Dlost of the shrdirnts usuaily h:rve manlr, problerus in g.rtting iij:.as a;til iu:-angii:e
the ideas into lo-eical sectences. The students alr''t:]': rva:t: a lot of tii:rc to ,s-'t the
id*rrr*, beccuse tley nearly.' do not hs.ie a.rry ir!v'as. so thev ca.rxrot r:(pres.' tutcl ,...'ri t:
thenr dor,r,n. il' they- aiready glr tir'r ideai, tirev calttot rurarlg. rhe illerrs in the
cornposition in good oril*r. Trrereibre lost of tirern r',riie a cornpositiol r.vitir ideas so
disor-eani:ad 'JraJ it carurot Lr,,r undsrstood +asili' by thr r,'acl.rrs. B,'sicl.rs tiyar th.,
teachers do not use uredia in teachins rvritilc. It makes tire snrdents bor*cl :ur,l not
irrterested in turiting.
To overcome those prill:leurs, th.' r';rit;r 
"Eii! 
h+lp ttrl studsnts tLr ttnkc a
composition more tasil,v. ltr.+ irrit;r suqs,?sts io t;ach rvriting ri;in.g contrcrllrd
courposition and nredic as cl ajd. -l'!rc rnr.lie suggested bv th+ ..rriter i.- picn:-"e s:ri:s
By usinc dris aid. the studeots' ploblenrs can be rerluccd becauso picftu'r' scri.'s ciur
nral<c tirtrir inlerest arise. Th,r stuc[.nts' intirrer-t rvill arise trecaus,. pichl'e sr'ii,:s ald
all of thrr 
-euidence. likl questious a.rrd options of Ile anslvers, cart nrali.' tlt,'ur g;'t th.'
irleas eld ur(lerstald th* stor;r. Th*re.fore the compositio* .*ill be or-e:ui=eci rn a good
order surd carl be uldersiood bv dre reulers.
Theai rnol th isstuc iy is tourakei te 'as ier lbr t i restudcntstoget  id ;as i l r i lar i ix rgt
th.: ideas in a:i or.ganiz;.ct coinposition. B,rsi.i..s, it cr..r moti,;at; '&:m to iv!'lti' in.:.r'i'
w'i[inrl'r bece[s: series of picnl'es cel md<e thenr t'sFi*cisll.r, lilit vrir shlLle!'lt:J of
selior high school intclestetl in urd rrot borecl with rtlitirr_s.
Ttie uaiter uses a lit,rart' resi'arch in doing irer sludl'. Sir-; e.iis r;rost ol ilie
infomraJion tcm books. mage"inlls ald articl:s at th.. school libia-r:, to iui-rlort iiir
stu.lv.
Filr:r.liy. tire l',riter sxpects that this stuiiv vr.ill giv* sorne corrtlibution to the
t,.)acilirlg of luritilg to iire firsi yeai sturlents oi s.rnior irigh schc'ol.
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